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Siirtomaatavaramyymälät.
Ylimmät
Vähittäismyyntihinnat
voimassa 1 päivästä syyskuuta 1942 alkaen
liikevaihtoveroineen ja kuljetuskustannuksineen
Jauhot:
Vehnäjauho kg 7:30
Täysijyvävehnäjauho (grahamjauho) ~ 5:90
Ruisjauho
~ 5:20
Ruissekajauho ~ 5:20
Ohrajauho, sihdattu
~
5:45
Vehnäsekajauho ~ 5:55
Rouhittu ruismallas (mämmimallas)
~
7: 75
Kaljamallas ~ 7:50
Suurimot;
Ohrasuurimo kg 7:20
Kaurasuurimo:
litistetty, höyryttämätön ~ 7:35
~ höyrytetty ~ 7:60
Vehnäsuurimo (manna) ~ 8:60
Hiutaleet:
Ruishiutale, höyrytetty, irt. kg 6: —
~ ~ I kg pak. 6: 80
Vehnähiutale,
~ irt . kg 6:60
~ „
I kg pak 7:40
Ohrahiutale,
~
irt. kg 7:60
~ ~ I kg pak 8:40
Herneet:
Vihreät kg 7:90
Valkoiset
„ 7:40
Kahvinkorvike;
Sisältävä 15 % kahvia kg 46: —
Kahvinvasfike: „ 38: —
Suola:
Hieno kg 1 : 90
Karkea, vuori- ~ 1 : 55
Sokeri ja Siirappi:
Palasokeri kg 24:20
Kekosokeri
~ 24:20
Kidesokeri .
„ 22: 10
Sirotesokeri ~ 23:20
Siirappi, tynnyreissä ~ 20:70
Saippua ja Suopa:
Pesusaippua tanko 13:60
Mäntysuopa V_ kilon paketti 6: 30
Tulitikut: pkt 9: 25, rasia I : —
Turussa, syyskuun I päivänä 1942.
Turun kaupungin kansanhuoltolautakunta.
Kolonialvarubutiker.
Högsta
Minutförsäljningspris
gällande från och med den 1 september 1942
inclusive oms.skatt och transportkostn.
Mjöl:
Vetemjöl kg 7:30
Helkornvetemjöl (grahammjöl) ~ 5:90
Rågmjöl „ 5:20
Helkornrågmjöl ~ 5:20
Kornmjöl, siktat ~ 5:45
Veteblandmjöl ~ 5:55
Rågmalt, krossad (memmamalt) ~ 7: 75
Malt (dricka) „ 7:50
Gryn:
Korngryn kg 7:20
Havregryn:
prässade, icke ångprep. ~ 7: 35
~ ångprep. ~ 7:60
Vetegryn (manna) ~ 8:60
Flingor:
Rågflingor, ångprep., i lös vikt kg 6: —
I kg pak. 6: 80
Veteflingor, „ i lös vikt kg 6: 60
„ ~
I kg pak 7:40
Kornflingor, ~ i lös vikt kg 7:60
I kg pak. 8: 40
Ärter:
Gröna kg 7:90
Vita „ 7:40
Kaffesurrogat :
Innehållande 15 % kaffe kg 46: —
Kaffeersättning: „ 38: —
Salt:
Fint kg 1 : 90
Grovt, bergs- ~ 1 : 55
Socker & Sirap;
Bitsocker kg 24:20
Toppsocker ~ 24:20
Kristallsocker „ 22: 10
Strösocker ~ 23:20
Sirap, på fat „ 20:70
Tvål & Såpa;
Tvättvål stång 13:60
Tallsåpa V_- kg pkt „ 6: 30
Tändstickor pkt 9: 25, ask I : —
Åbo, den I september 1942.
Åbo stads folkförsörjningsnämnd
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